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THE POLISH THEME IN VASSILY AKSYONOV'S WORKS 
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ABSTRACT. In this article the author suggests an unexpected thematic turn (the Polish turn)  
of analysis of V. Aksyonov's works. The analysis of the novel Moscow Saga (1994), for example, 
concerns the involvement of novel's characters in solving “the Polish question”. Aksyonov's 
attitude to the matter coincides with A. Herzen's reaction to tragic events of 1863. But both  
A. Herzen and V. Aksyonov wrote not only about Russian-Polish war conflicts. These authors 
recognized also Polish charm.
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!#+ #!!#+ " „
"+0 20!”, #0 &" % % -
"! 7-7-, , „0!  %"/*” [10; II–270], , (-
#)-#/ :,)  ! ,! $32 ! +  ()$   
 (#3   (+,2 .  -# ! %" ,!+ %  -
!. .#+,  (#)-# !$ . :,:  
)0  (".) 12 * #/* "+* !* "1, !/
"1   $  (1 150 ,   #. (") "+* ()!.
". &,! $ 0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, , "+0 )0 $#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%#1 „4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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") 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, )!
(!%”,  *"  200 !#  # ." [10; II–271]. „)! -
# ( . (,#+- # ##  ./# "# )-
/*  $/*” [10; II–272] – ! (# ($#/ . !/# -
  .'!#  (" .+$!#  ,/#:  
1, $%/*" (1 +!. 4'  )0; $/) (,# )-
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 #0 &"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 (./  (!#  .$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.. " „#0” +,1 0$ %. 4  #. #0, 
(".0. $! 0 (  "% ..  ("
' # (*" 1 " (# $% „"1)#!
'# (3 ()!.  !. #0”. 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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8 &" – $/,/ !! - () " !/* ."… &"  &", 
+"  ) . + [10; II–289].  
7." - /! '!,  4!, , #0 &" *
 ",)# !"$3 (" +/ ) (! 6( [10; II–291], 
( #1 $/) ( !! (% . /', !! ("
(3 )0. ,  "# &"/* , %+, #+%/! 6(  
 (!# ( *% ! "# - *./. 8 %+! -
2 23# ( . +2 # &"/*. 6(#  
 -# "# ,, (/2 .")  %.", (,2.    
 (1)/ . #, 7 &",  
'/ ." *"   -. .+", ) +", (-
1. #1"+ &#    [10; II–273]. 
„)! (” " %$ 7 IV, / #0 &".  +-
1  !)/* .* [10; III–61]  )0  (% $: „ $/, 
,   )0+ ., !." $/  (0  «"!+»” [10; II–275]. 
%")! +,  0!# , „ "# % !2,/*
$/  #  /” !%) " 7 &" „.- (-
# 1. ()!. !##+ % (13, „$ ( !+”.  
7. &" " ., , „ "+.# $.+   $%"  #.+-
, #” (!, - $/ %/ 4 (" !#"# . '), 
, * (! ,2 +$ '#, ("#, %*,!#,  (*"  
! /"+: „:- #/ %")   "#, ,- ()…   ! 
  #/ #,…” [10; II–281]. 
#  # 7 $/ .1" "-
#  %"/, (+, „%%",!+  (./”  " „+ -
”  )!. () [10; II–283]. " "#$%' 7-
  , ." „("  %  ( (,/ +$)/ 
(/ !+# ()! ('*/, "+, " !%), ") +.-
. (” [10; III–53].  
!)!+ „)! $;" $, ( 3" $." %
(#3)  %!"/  (!. .+"”, 7 &" (-
 "#$%' „ (%! !+,! %!+( $ !+,+ ()!.
0!. $*” [10; III–54]. " %#, ', (!)!+ -
 $ ,"+2 !'2  „()! ”: !,, -.
"1", !   !. „ # 48-. + 7 % )! -
" (+$!, ."  .#  1# (#. +) $! 
'%#” [10; III–52]. ,! -44! "+* ("* ' $%-
  %+) (", (( ' (+)
$! '%#, (#3)  %!"/  (!. .+"-
)  " (.#  1#).  
 )0 7 &"   ! „"0# ! "/ -
0#” [10; III–34].  +#, , „+,  )0 ,.  $-
)” [10; III–125], -.  *0 ", + . ) „(4%#, 
.       110
!/    ,!#” [10; III–300].  ,  ("* 7
 ,!# ,, !!  . '. !%), , # 0
! " 7 &": „+) )! " (+$! ” [10; 
6–109]. 
/' 7 &" (!2, ("1) ! %  -
 #))  ,  +%/# "# +1# (($/#  
 %+) +1$/  !)/* .*) '+  #+0!#  
. 2#.  #+ 1 ) $! #+0!+23. 7 &" -.-
, ,  $%) , !!. (1). .. 

!# $%#, #  „()! ”  ',/#  !!#
!, !2,23#  ( „/'”, , #  "'  +-
! +. ! ( !" &', „ ! ( ("




7 (% ("21/ /*  % )0 (0
#/# $. " #!, !' !/* ."), " % !-
/*  (/ (") !%!#+ (0!  [10; III–35].  -# (-
0! +" +%)  #, , ( $%2, !/ -
"  +,  %.  
„)!”  %, „(!)  . (.” ,!
(/ #  
  #!!* '* 1925 .". -
! &" ("1 ! „!+ "%!* #!,!  ()!* 1!!*” 
[10; I–73], „!$"” ($#/*  !.  +1+ ,)-
! !/ &", . 1 (". "+23 ($ -.
"):  
 $/ *) 0 $/ 0…. ! %".+. .!#/ 13
"+. !+ $+!+  "'+  /* .,!* 3 . – : / .-
0), !! 0? –  ,? " %) !' 0+, (1) # #., 
 (# + . "1  !# [10; I–75].  
1 !/ $; #, , %+)/ ()  %" %!,0 
()!  / ((" ! )0 (" !/  (" 7-
+) (-(1#+ 2 „"'  /* .,!* -
3 ”  #. 
!# $%#, !#+ ,)!+ +,0 "+.*
$/  () -* . ," " * (!)) )-
0 !/, (!)!+ )0 (%.0 .#. ,, (%-
) +* (%  2$ ! )0  (/#. 
, , () !. 1 " #  "+  .. +3, !-
." 8 # 1963 ..  #  1# 3 !! %-
#/* #"/* !*  . !  . %!. %
________________
16
 A. &   '  ,  + 	?, [:] . 1, ,
 "

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,.,  
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„()/” /  (/ ()!. 1+ „!”  ("-
* !+) ,  +. ' 1+ „!” !! „"-
%! , !/ %! . (,”
17
, . ! #!   (-
) #.< 1+ " !* , . $ ") ! #+, 
, # # . !,  " /, „# % . '” 
("0. 18   .),   "+. /, „#0 $! )0
) '%#”
18
.  -. #*-(. $/ 1963 .., "-
#,  ,  (!)  ( ()! #/  1%
 , . !.  
1  ## , !!. # *) 
 

(2004) ./ (1 ( (+  1 !%/2  )0.   #-
 , XXI !  ! XVIII %,#)  " (1 )0
(",! . !/#. !  .",  )0 "' ,-
2 -.)  )2 ! %#: „ '., )# #
 )# 0"”, ! +!# ( '#, (/# % 4'+%, „#-
. % .")!. "”, . +( „ !. (%”, 





!# $%#, (-(1#+ ,+ ()! #  (%"-
* . !. $; -  (+2 ,") .$!#, „)-
)!#” #%%# . 1 !!* (%" , 
%23 $  !# ( '#, (# !%/2 -
,/#  0 „()!. (”.
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, „'” 1991, 9 1, c. 182. 
18

# 1, . 183. 
19
.  !     , *) 
 
, ! 2004, c. 19.
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